









En   las   últimas   décadas   el   plural   adoptado   para   nombrar   las   disciplinas   que   estudian   los 
fenómenos educativos es muy signiﬁcativo. El paso de la ciencia de la educación en singular al de Las 
Ciencias   de   la   Educación   en   plural,   ha   producido   entre   otros   efectos,   una   reagrupación   de   los 
conocimientos   sobre   la   educación   y   de   la   educación   y   una   confusión   acerca   de   la   posición   de   la 
Pedagogía y las otras disciplinas de las Ciencias de la Educación. En este sentido, ubicar y reposicionar 

























no   lo   contextualizamos.  Sin  profundizar  una  historización  del  mismo  consideramos 
importante  mencionar   algunos   aspectos   del   debate   teórico  que   enmarcan   el   campo 
problemático y el contexto social.
Desde la antigüedad la pedagogía era de desdeñosa consideración, refería al esclavo que 
guía   al   niño   hasta   el   lugar   del   instructor,   los   cuales   tenían   ciertos   conocimientos 
referidos a elementales procedimientos por su escasa cultura.
Hoy   esa   desvalorización  de   la   pedagogía   se   expresa   toda   vez   que   se   considera   el 





estudian   los   fenómenos   educativos   es  muy   significativo   (Francis   Best,   1988).   Ha 





a   la   relación   entre   ellas   y,   con  otras   ciencias,   promoviendo   la   transdisciplina  y   la 
interdisciplina en esa profundización de la reflexión sobre la educación.





















Una segunda etapa,  en  el  centro  de  la  cual  ubica  a  Durkheim,   la  caracteriza  como 






















también,   en   las   propias   ciencias   de   la   educación   universitaria   donde   aparecen   las 
disciplinas   tales   como   “teoría   de   la   educación”,   “problemáticas   educativas”, 
“fundamentos de la educación” y, aún “educación l” y “educación ll), etc. (Julia Silber, 
1997).






de   los   oprimidos”,   “la   pedagogía   crítica”,   “la   pedagogía   tecnicista”,   “la   pedagogía 
elemental”, “la pedagogía sistemática”, “la pedagogía institucional”, etc.




parte,   la pedagogía general  se ha convertido en filosofía de la educación o bien,  en 
sociología   de   la   educación   y,   por   otra   parte,   las   pedagogías   especiales   se   han 
transformado en didácticas…” (Francis Best). 
















este   sentido,   se   constituyen  más   como  pluridisciplinariedad  yuxtapuestas  que  como 
interdisciplinariedad   que   convergen   coordinadamente.     El   no   tener   en   cuenta   la 
dimensión   pedagógica   de   las   instituciones   educativas,   implica   de   alguna   manera 
continuar   sosteniendo,   aunque   sea   negado,   concepciones   neopositivistas   que 
descontextualizan   el   saber   de   la   emoción   social   de   la   época.   Lo   que   estamos 
proponiendo,  es  avanzar  en  una mirada  articuladora  que nos  permita  superar   falsas 
antinomias  entre  una pedagogía que excluya a  la  filosofía,  o a  la sociología,  o a  la 
psicología,   etc.,   y   que   tampoco   quede   subsumida   en   ellas,   en   una   relación   de 
dependencia. 
Esto   se   agrava   en   lo   que   Avanzini   considera   como   tercer   momento,   el   cual,   se 
caracteriza por “las ciencias de la educación en plural”.













a  que   si   la   pedagogía   (en   singular)  podría   ser   considerada  como  equivalente   a   las 




María  Quintana  Cabanas;   1995).   También   implica   una   nueva   clasificación   de   los 
conocimientos producidos sobre la educación.
El cuarto momento.
En   nuestra   opinión   es   necesaria   una   disciplina   que   contribuya   con   una   mirada 
específicamente   pedagógica,   a   articular   el   conjunto   de   los   conocimientos   de   la 
educación y sobre la educación. Saberes globalizados, capaces de aportar al estudio de 
los   fenómenos   de   la   educación   en   las   situaciones   concretas,   en   especial   en   las 
instituciones   educativas.   Es   en   este   dominio   que   la   pedagogía   puede   continuar   el 
desarrollo de un saber  específico, ampliando y abriendo las posibilidades de producción 
de   conocimientos,   no   desde   su   aislamiento,   sino   desde   su   diferenciación   en   la 
articulación.   El   énfasis   lo   ponemos   en   la   necesidad   de   reconstruir   la   disciplina   y 










cual   interesa  principalmente,  pasar  del  debate  de  una  clasificación   tipológica  a  una 
clasificación topológica, en donde lo fundamental sea la dimensión pedagógica de las 
instituciones   como   el   lugar   (topos)   de   articulación   de   los   saberes   educativos   y 
relacionado   con   el   concepto   de   campo   introducido   por   la   sociología.   Desde   este 
concepto de campo (Bourdie; 1990) consideramos a la escuela como sede de lucha por 
el capital cultural y simbólico. En el marco de la crisis de la modernidad y la caída de 


























en   donde   es   necesario   la   pedagogía.  Durkheim  decía:   “la   pedagogía   ha   aparecido 
históricamente en forma intermitente, su desarrollo no ha sido continuo”. En realidad se 















de un objeto unitario  propio de una sola disciplina.  Podríamos reivindicar  un nuevo 









administración   escolar,   la   educación   comparada,   etc.   La   pedagogía,   pensada   como 
hemos   dicho,   como   la   articulación   de   estas   diversas   disciplinas   no   podrá   ser   ya 
universal. Aunque sin abandonar algunos universales, tendrá una connotación histórica 
en el sentido de contribuir  a comprender el momento concreto que se analiza,  como 
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